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Título: Actividades orientadas al aula de Audición y Lenguaje. 
Resumen 
Esta actividad se realiza con el propósito de comprobar que somos capaces de planificar, actuar y poder evaluar una actividad 
puntual acorde a las necesidades de uno o varios alumnos que presenten alguna alteración en el lenguaje o el habla. La recogida de 
información comenzó una vez que sabía hacia quienes iría dirigida la actividad y, por supuesto, teniendo una idea aproximada 
sobre lo que quería realizar en el aula. Seguidamente, comencé a realizar una búsqueda por internet con el fin de que mi actividad 
quedara original y motivadora para los alumnos. 
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Title: Oriented classroom activities Hearing and Language. 
Abstract 
This activity is performed in order to verify that we are able to plan, implement and to evaluate a specific activity according to the 
needs of one or more students presenting any alteration in language or speech. Information gathering began once knew who 
would be aimed toward the business and, of course, having a rough idea about what he wanted done in the classroom. Then, I 
started searching the internet so that my activity will be original and motivating for students. 
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INTRODUCCIÓN 
Esta actividad se realiza con el propósito de comprobar que somos capaces de planificar, actuar y poder evaluar una 
actividad puntual acorde a las necesidades de uno o varios alumnos que presenten alguna alteración en el lenguaje o el 
habla. La recogida de información comenzó una vez que sabía hacia quienes iría dirigida la actividad y, por supuesto, 
teniendo una idea aproximada sobre lo que quería realizar en el aula. Así, después de concretar un amplio repertorio de 
ideas y consejos sobre cómo llevar a cabo la actividad, comencé a realizar una búsqueda por internet con el fin de que mi 
actividad quedara original y motivadora para los alumnos. Además, me ha servido de gran ayuda el libro Cicerón, el cual es 
un programa para la adquisición y desarrollo de la capacidad articulatoria. 
Por tanto, esta actividad ha sido planificada para niños cuya alteración es la dislalia, en concreto para el rotacismo de 
dos alumnos de primero de primaria, primer ciclo, oscilando sus edades entre los 6 y los 7 años. El rotacismo está definido 
como un “Trastorno del habla caracterizado por un defecto en la pronunciación de las palabras que contienen el sonido 
«r»”, siendo una de las dislalias más conocidas y de las más difíciles de erradicar. Por su parte, el tópico que caracteriza a 
la actividad será el mismo fonema /rr/.  
CONTENIDOS  
Los contenidos a trabajar  en esta actividad sean los siguientes: 
 Agilidad de la lengua mediante praxias bucofonatorias adaptadas al fonema a intervenir. 
 Punto de articulación del fonema /rr/: lengua ancha y fina, los bordes laterales se apoyan en la cara interna de los 
molares superiores. La punta ancha se apoya con cierta fuerza en la zona alveolar superior, formando una oclusión 
total. 
 Control del soplo. Soplo corto y fuerte con percepción táctil.  
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OBJETIVOS 
Los objetivos que se pretenden alcanzar son: 
 Fortalecer y agilizar la lengua. 
 Mantener el punto de articulación. 
 Controlar el soplo durante la emisión del fonema. 
 Realizar correctamente el fonema /rr/.    
MATERIALES Y METODOLOGÍA 
Para la realización de esta actividad es imprescindible disponer, en el aula de Audición y Lenguaje, de un amplio espejo 
y de recursos audiovisuales, en concreto, un radio cassette, para la relajación, y un ordenador, para el cuento.  
En lo que respecta a la metodología, teniendo en cuenta la edad de los alumnos, se plantea de manera activa, por 
medio de diferentes canales sensoriales, lo que hará que la sesión se desarrolle de manera entretenida y motivadora para 
los alumnos. Todas las actividades serán dirigidas, excepto la del cuento, que serán ellos los que se desenvuelvan, 
interviniendo sólo en ocasiones puntuales por si debiéramos corregir algún aspecto. La actividad se plantea para ser 
realizada durante el tiempo que dura una sesión, es decir, treinta minutos aproximadamente, pudiendo ser repetida 
tantas veces como se considere necesaria hasta conseguir los objetivos propuestos.  
A continuación, se expone el desarrollo de la actividad para visualizar las partes en las que se divide.   
Actividad: Un cuento para la “rr”  
Primeramente se comienza trabajando la relajación. Así pues, frente al espejo y sentados en una silla, los alumnos 
cierran los ojos y se dejan llevar por las indicaciones que escuchen. En el reproductor de CD sonará una música armónica y 
relajante con sonidos del mar y, a continuación, hablando con voz baja y tranquila, guiaremos este proceso de relajación: 
“Nos imaginamos que estamos tumbados en la playa, escuchamos el sonido del mar, la brisa fresca acaricia nuestro rostro 
suavemente…” todo ello mientras utilizo un masajeador por la espalda y una brocha de pintura por el cuello y la cara, para 
conseguir una relajación total.  
Seguidamente, continuamos con unas consignas más dirigidas:   
 “Cerramos los ojos con fuerza…y soltamos” (dos veces).  
 “Apretamos la boca…y soltamos” (dos veces). – 
 “Apretamos los puños fuertemente…y soltamos” (dos veces).  
 “Apretamos los glúteos…y relajamos”.  
 “Llevamos la cabeza lentamente hacia adelante…y hacia atrás”  
 “Giramos la cabeza hacia la derecha y luego a la izquierda”  
 “Abrimos los ojos”.    
 
Una vez terminada la relajación, continuamos con la respiración y soplo. En el mismo lugar, los alumnos permanecen 
sentados en sus sillas, ahora con los ojos abiertos. Se recuerda que la manera adecuada de respirar será tratando de inflar 
la barriga cuando cogemos el aire, y no inflando el pecho levantando los hombros, como suele ocurrir. Se realizan ahora 
las consignas propias para realizar la respiración. Con el dedo, realizamos un movimiento deslizante por el aire, en el que 
se dibuja un cuadrado. Cuando el dedo asciende se inspira, mantienen el aire mientras se desliza horizontalmente, y al 
descender se expira. Y así el dedo vuelve a la posición inicial.  Para realizar el soplo adecuadamente, cogemos el aire por 
tiempos, que se irán marcando progresivamente, y se expulsa de una sola vez para conseguir el soplo fuerte que 
necesitamos para la correcta articulación del fonema /rr/.  
Acabados los ejercicios de respiración y soplo, pasamos a las praxias bucofonatorias. Los alumnos continúan delante del 
espejo para realizar ahora las praxias. Éstas se llevarán a cabo a través de unos movimientos específicos seleccionados 
para el fonema que estamos trabajando. A modo de ejemplo señalaremos algunas de ellas: 
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 “Boca abierta y boca cerrada”  
 “Lengua fuera y dentro”  
 “Lengua hacia la derecha y hacia la izquierda”  
 “Lengua hacia arriba y hacia abajo”  
 “Limpiar el paladar con la lengua ancha”  
 “Soplar vibrando los labios” 
 “Imitar el sonido del caballo pegando la lengua al paladar” 
 
Punto de articulación. El punto de articulación se afianzará mediante una serie de ejercicios que repiten fonemas 
cercanos a éste, utilizados como facilitadores. Algunos de estos ejercicios son:      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora bien, terminados todos los ejercicios anteriores, llegamos al final de la sesión y realizamos la actividad planteada. 
Esta, como ya he comentado anteriormente, trata sobre un cuento.  
“¿De quién es este rabo?” En el ordenador, los alumnos ahora leerán un cuento interactivo sobre el fonema /rr/. La 
regla principal será que, aunque no hayan conseguido pronunciarlo, en el momento que tengan que decir el fonema no 
alteren el punto de articulación. Esto es, no sonará la erre vibrante pero, al menos, mantendrán el punto de articulación, 
corrigiendo de esta manera los malos hábitos utilizados hasta ahora para simular este fonema.  
Como se ha podido observar, esta actividad se plantea como un modelo de sesión, en el que se ha seguido la estructura 
que normalmente se trabaja en el aula de Audición y Lenguaje. A partir de esta, se ha realizado una adaptación que nos 
permite intervenir directamente sobre el fonema alterado. Los puntos más significativos que se han añadido a este 
modelo de sesión son los dos últimos, punto de articulación y cuento, mediante los cuales se trabaja directamente para 
conseguir evocar correctamente el fonema /rr/. Así, este modelo de sesión puede seguir trabajándose hasta la 
consecución de los objetivos, cambiando únicamente la parte del cuento por otros parecidos, trabalenguas, adivinanzas, 
etc.   
EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
Por último, la evaluación de esta actividad puntual se realizará mediante la observación y escucha directa de las 
emisiones de nuestros alumnos, pudiendo percibir los cambios que experimenten a favor de la consecución de los 
objetivos planteados. Como ayuda a estas observaciones y escuchas, se establecen unos criterios de evaluación y los 
indicadores más significativos para la recogida de los datos.   
De esta manera, los criterios de evaluación son:  
 Fortalecer y agilizar la lengua. 
 Mantener el punto de articulación.  
Te te te te te te te…..   
Teré teré teré teré teré  
Tretré tretré tretré tretré  
Trrre trrre trrre trrre trrre   
 
De de de de de de de  
Dedé dedé dedé dedé dedé  
Dredré dredré dredré dredré  
Drrre drrre drrre drrre drrre  
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 Controlar el soplo durante la emisión del fonema. 
 Realizar correctamente el fonema /rr/.    
 
Indicadores NC EP C 
Realiza correctamente las praxias bucofonatorias. 
 
   
Identifica y mantiene el punto de articulación. 
 
   
Mejora su calidad de soplo: fuerte y corto.      
 
   
Ejecuta el fonema /rr/.    
*NC = No Conoce   /   *EP = En Proceso   /   *C = Conoce  
Tabla x. Indicadores de logros de la actividad puntual realizada. 
JUSTIFICACIÓN Y REFLEXIÓN PERSONAL 
Una vez realizada la actividad puntual, he de decir que me he sentido muy cómodo, ya que los alumnos se han 
esforzado siguiendo mis indicaciones, y aunque no han conseguido evocar el fonema, sí que tienen bien implantado el 
punto de articulación y su soplo es el adecuado. Lo que deben conseguir es mayor agilidad en la lengua y mantener el 
punto de articulación durante el soplo. Estos resultados son los esperados, pues el fonema /rr/ es uno de los más difíciles 
de conseguir, necesitando desde unos meses hasta todo el curso escolar o incluso más. Mi intención ha sido poner mi 
granito de arena para intentar que estos alumnos trabajen en sus casas a través de estas herramientas, con la motivación 
de conseguir evocar correctamente el fonema trabajado. 
 Con la realización de esta actividad me ha hecho sentir que soy capaz, no solo de plantear una actividad para una 
alteración en concreto, sino que además tengo ciertas habilidades para trabajar con soltura en el aula de Audición y 
Lenguaje.  
En cuanto a mi formación, ha resultado muy enriquecedora, pues toda la información recopilada tanto a través de la 
tutora, como por internet o mis apuntes, ha supuesto una mayor formación acerca del trastorno. Resulta muy gratificante 
mencionar que la realización de esta actividad no ha supuesto ningún tipo de dificultad, pues se planteó desde el principio 
de manera muy estructurada y sin dejar nada a la improvisación. Además, ya contaba con ciertos conocimientos sobre el 
tema, pues durante este último curso del Grado de Educación Primaria, he podido adquirirlo, e igualmente, con la ayuda 
de mi tutora y la búsqueda para completar la actividad he podido completar mis conocimientos para que el resultado haya 
resultado positivo.  
 
 ● 
   
